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2018 年 3 月 
＝著書紹介＝……………………………………………………… 渡邊史郎 …… 33 
新保邦寬著 
『短篇⼩説の⽣成―鷗外〈豊熟の時代〉の⽂業、及びその外延―』 
太宰治「列車」論………………………………………………… 野口尚志 …… 16 
―プロレタリア⽂学的志向と逸脱― 

















































































































































８５７１   茨城県つくば市天王台
 
筑波大学大学院人文社会科学研究科
 
文芸・言語専攻内
 
馬場研究室
 
